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 Asuransi menjamin seseorang dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang 
dapat terjadi secara tidak terduga. Asuransi mengumpulkan dana dari pemegang polis 
untuk kemudian dilakukan perlindungan finansial kepada setiap nasabahnya. 
Perhitungan atas produk premi harus benar-benar teliti. Jika suatu hari total modal 
usaha menjadi minus akibat jumlah klaim dan polis yang tidak sepadan, maka 
perusahaan asuransi dapat dinyatakan bangkrut. Ketidakpastian dalam dunia 
keuangan membuat diperlukannya permodelan matematika yang dapat memprediksi 
peluang kebangkrutan dari suatu institusi keuangan tersebut. Dalam tulisan ini, 
dengan menggunakan persamaan kebangkrutan, penulis menyelesaikan persamaan 
integro-differential equation  yang muncul pada persamaan kebangkrutan dengan 
mengubah terlebih dahulu ke bentuk ordinary differential equation yang kemudian 
dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan persamaan karakteristik. Pada 
tulisan ini klaim dianggap menyebar secara eksponensial. Situs kalkulator peluang 
kebangkrutan online yang dibuat berbasis HTML dan Javascript yang disertai dengan 
delapan aturan emas dalam pengerjaannya. Penulis juga melakukan wawancara 
dengan para aktuaris untuk menentukan kebutuhan dan pengetahuan pengguna. 
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 Insurance guarantee a person of bad possibilities that can occur 
unexpectedly. Insurance collects funds from policyholders for later financial 
protection to every client. Calculation on a premium product to be really careful. If 
one day total venture capital to minus due to the amount of the claim and the policy 
is not worth it, the insurance company can be declared bankrupt. Uncertainty in the 
financial world makes the need for mathematical modeling to predict the chances of 
bankruptcy of a financial institution such. In this paper, using the equation of 
bankruptcy, the author completed the integro-differential equation equation that 
appears in the equation of bankruptcy by converting them first to form ordinary 
differential equation which can then be easily accomplished using the characteristic 
equation. At this writing the claim is considered to spread exponentially. Site 
bankruptcy odds calculators online that are based on HTML and Javascript, along 
with eight golden rules in the process. The author also conducted interviews with the 
actuary to determine the needs and knowledge of the user. 
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